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Целью работы является экспериментальное определение зависимости 
коэффициента профильного сопротивления комбинации цилиндра и пластины-
предкрылка от меридионального угла установки пластины . 
По методу импульсов определено профильное сопротивление цилиндра при 
наличии перед ним пластины, установленной под нулевым углом атаки (Рисунок 1), в 
зависимости от меридионального угла установки пластины  , который принимал 
значения 20, 40, 50, 60, 70 и 80 градусов. 
 
Рис. 1. Геометрическая схема комбинации цилиндра и пластины 
Для полного захвата аэродинамического следа гребёнка устанавливалась в трёх 
положениях: верхнем, среднем и нижнем. По экспериментальным данным была 
построена подынтегральная функция      и приближенными численными методами 
вычислено профильное сопротивление цилиндра    .     [1]  
    
 
 
     
 
 
          
        
  
    
       
  
     
где      подынтегральная функция, вычисляемая приближенными численными 
методами; 
d – диаметр цилиндра, мм; 
    пределы интегрирования; 
    скоростной напор, Па; 
        показание -го дифференцированного приёмника полного давления (ППД), 
Па; 
         разница показаний -го ППД и среднего значения приёмников статического 
давления, Па. 
Применимость метода обоснована сравнением полученного коэффициента 
профильного сопротивления изолированного цилиндра (без пластины) со значением, 
приведённым в книге С. М. Горлина [2]. Для числа Рейнольдса           
коэффициент профильного сопротивления круглого цилиндра           по [2], 
экспериментальное значение составило          . Сравнение показало согласование 
экспериментальных данных и значения по [2] с относительной погрешностью       . 
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График подынтегральной функции, характеризующий аэродинамический след за 
цилиндром с пластиной, установленной под меридиональным углом    , представлен 
на рисунке 2. 
 
Рис. 2. Подынтегральная функция, характеризующая аэродинамический след за 
цилиндром и пластиной 
Экспериментальная зависимость коэффициента профильного сопротивления 
комбинации цилиндра и пластины от меридионального угла установки пластины   
представлена на рисунке 3. 
 
Рис. 3. Зависимость коэффициента профильного сопротивления комбинации цилиндра 
и пластины  от меридионального угла установки пластины 
 
Выявлено, что коэффициент профильного сопротивления цилиндра, при 
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относительной щелью    
        
 
 
       
  
      параллельно потоку под 
меридиональным углом    , уменьшился примерно на 30%.  
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